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TIPE.ll:PAr TIJ1TIEP
(Eeorpa.D.)
o rrOJII1IJ,EHTPI111HOCTI1 CEMAHTI111KI1X KATEfOPI1JA
Y pazty ce paaxarpa mrrarse rrpnpone ceMaHTHqKHX xareropnja H
ofipaanaxce 6HJIaTepaJIHa KOHQemJ,Hja crpyxrype ceaanrnsxe xareropnje xao
H resa 0 BHllle.D.HMeH3HOHaJIHOCTH O.D.HOCa H3Meijy QeHTPa H rrepaqiepnje y Ibe-
HOj CTPyKTypH, O.D.HOCHO 0 nOJIHQeHTPHqHOCTHCBaKecewaaraxxe xareropnje.
Ilocefino ce pasvarpajy OCHOBHe O.D.JIHKe ceMaHTHqKOr, MOPllJOJIOlllKOr, CHH-
TaKCHqKOr H nparaarn-ncor QeHTPa xao H QeHTPa cevanrasxe xareropnje y
cacresry je3HqKHX HHBoa H y cacrevy BpCTa pe-ns. Yxasyje ce H na MoryhHocT
na, na lllHpeM nnany, y 3aBHCHOCTH O.D. H360pa xparepajyva, nojennae xarero-
pnje HMajy craryc nenrpa xareropajannor KOMnJIeKCa KojeM npananajy HJIH
QeHTPa CHCTeMa ceMaHTHqKHX xareropaja y QeJIHHH.
KmYIJHe peuu: reopnja ceMaHTHqKHX xareropnja, uenrap xareropnje,
neparpepaja xareropnje, rpauanrsxo aaaxea,e, rpaaarnxa, MopllJOJIOmja,
CHHTaKca, nparaaraxa, BpCTe pexa
1. Onurrn npaanann npeaa xojasra cy ypehena O)],HOCH. y cevaa-
Tll4KH.M xareropajaua npencrasrsajy jenan 0)], rJIaBHH.X Ilp06JIeMa reopn-
je CeMaHTH.4KH.X xareropnja II CpO)],HllX nanrnacra-norx reopnja (nnp. re-
opnje JIeKCH.4KO-CeMaHTH.4KH.X norsa, cPYHKu.lloHaJIHO-CeMaHTwIKllX IlO-
rsa, IlOjMOBHllX xareropnja H.T)],.). Y IberOBOM peuraaan.y asnaojane cy ce
npe csera H.)],eje 0 Hy)l(HOCTH. paannxoaaa,a U.CHTPaJIHllX H. neparpepanx
)],eJIOBa CCMaHTH.4KH.X xareropaja, C pa3JIWIH.TH.M TepMH.HOJIOIIIKH.M 03Ha-
KaMa aa re )],CJIOBC xao, yocTaJIOM, II sa caM nojaxr CeMaHTH.4Ke xareropa-
je. OCJIOHau. sa TaKBe nneje Morao ce naha na pa3JIH.4llTH.M CTPaHaMa, IlO-
pen OCTaJIOr, na npnxtep, y reopajaua 0 yspouaxra je3ll4KH.X IlpOMCHa, Ha-
4H.HY H. npasuaua IbH.XOBOr umpea,a, 0 pa3JIH.KOBaIbY uaaapajaaranx H.
BapH.jaHTHH.X je3H.4KllX cPyHKu.H.ja, xao II npanapnax II cexyunapunx je-
3H.4KH.X cPyHKlI,H.ja, npasax H. HerrpaBH.xje3H.4KH.X nojaaa, jesrpa II ncpnrpe-
pnje IlOjC)],H.HH.X snaaen.a H.T)],., a y HOBH.je BpeMC H. y OKBH.py reopnje ce-
MaHTH4KHX rrpOTOTH.IlOBa.
He ynaseha OBOM IlPllJIH.KOM YCJIO)l(eHO naran.e HaCTaHKa H. pasnoja
nojna CeMaHTH.4Ke xareropaje, xao H. paannxoaaa.a u.eHTPaJIHOr II nepn-
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<pcpHor y n.enoj CTpyKTyplf, ocrajyhn y TCOPlfjCKlfM OKBlfplfMa npnaunna
"yHyTpallllbcr" H "CnOJballllbCr" cTpyKTypHpalba rpaMaTH4KHx If cesran-
rnsxax xareropnja, KOjC casr pannje asnarao, 1 OB,lJ,C )KCJII1M zia pa3MO-
TPlfM TC3Y npexta KOjOj CBaKa CCMaHTI14Ka xareropnja lIMa smue uenrapa
(11 nepnrpepaja) paann-nrre npapone, pa3JIH4lfTOr CTcnCHa CJIO)KCHOCTI1 I1
CTcnCHa lf3pa)KCHOCTlf. Y311MalbC y 06311P TC 4lflbCHHlJ,C MO)KC na ztonpu-
HCCC nornynajea onacy CCMaHTlf4KI1X xareropnja 11 lbHXOBOj ynyrapje-
3114KOj If MCl)yjC3lf4KOj ranonornjn.
2. Haxo jc TCPMlfH CCMaHT114Ka x a r e r o p u j a y 111l1pOKOj
ynorpetin, OH ce semhe y JIl1TCpaTypl1 OCTaBJba 6C3 nspa-nrror onpehen.a
nero lllTO ce nednuraure. IblfMC CC OB,lJ,C aasnaa 3Ha4ClbC BHCOKor CTcnCHa
ormrrocrn, KOjC MO)KC 6HTl1 pasnospcno npexia 06JIlfKy, If nnje orpanase-
HO y napasy jC,lJ,HOM ClfHTaKClf4KOM, MOP<P0JIOlllKOM, JICKClf4Ko-rpaMa-
Tlf4KOM lfJIlf TBOp6cHOM xareropajov, HlfTlf caxio jC,lJ,HOM JICKClf4KO-CC-
MaHT114KOM lfJIlf TBOp6cHOM xareropajosi, HlfTlf casto jC,lJ,HOM JICK-
Clf4KO-CCMaHTlf4KOM rpynon, nnp. TCMIIOpaJIHOCT xao yxynuocr BpCMCH-
CKlfX snaxea.a paana-mror crenena rpaMaTlfKaJIlf30BaHOCTl1 VS. JICKClfKa-
JI1130BaHOCTlf uspaaa. ,l..I,pyrlfM pe-nrxra, xao lllTO rpaaara-nca xarcropnja
ofiyxsara rpaxrara-nce 06JIHKC 11 rpaaaruxsa sna-rea,a Tl1X 06JIlfKa, TaKO If
CCMaHTlf4Ka xareropaja lfMa nnan canpzcaja If nnan 113pa3a. IlJIaH caap-
xcaja CCMaHTlf4KC xareropnje 411HH xareropnjanao 3Ha4ClbC, KOjC ce y
. ..
OKBlfPY ztare CCMaHTlf4KC xareropnje yaex nojasrsyje xao ,lJ,OMlfHaHTHO y
crrojy ca ,lJ,pyrlfM 3Ha4Clbl1Ma y CCMaHTlf4KlfM crpyxrypaxia KOHKpCTHlfX
jeaa-ncnx jenannua (nnp. TCMrrOpaJIHO 3Ha4ClbC 06lf4HO I1,lJ,C ca acnexry-
aJIHl1M, MOAllJIHlfM, rrCpCOHaJIHlfM HJIlf HCKlfM ,lJ,pyrlfM 3Ha4clbcM). Ilrtan
mpasa O,lJ,PCl)CHC CCMaHTlf4KC xareropnje 4lfHC can 06JIHlJ,lf (Hc3aBl1CHO
O,lJ, creneua n.axoae rpaaarnrcanmoaanocrn) Kojl1Ma ce oaaa-raaajy ce-
. .
MaHTlf4Klf canpzcajn ca ,lJ,aTlfM xareropnjanaaa 3Ha4ClbCM xao ,lJ,OMlfHaHT-
HlfM lfJIlf 6ap paanonpauna«. Ha npnnep, can 06JIl1lJ,lf Y CI1CTCMY rJIarOJI-
CKlfX npesrena, ann If npennosn, npednncca, npanosa nrn., xojn y4CCTByjy
Y ncsaaasan.y BpCMCHCKlfX snasea,a npnnanajy cCMaHTI14Koj xareropujn
TCMrrOpaJIHOCTlf xao nJIaH u.eaor 113pa3a. TaKBo CXBaTalbC CCMaHTlf4KC
xareropnje paanaxyje ce O,lJ, cxsaraa,a npeaa KOjCM CCMaHT114Ka xarero-
pnja npnnana y nenana nnany canpxcaja, 11 osroryhyje zta ce jean-nee xa-
reropaje, 6lfJIC OHC rpaaaraxxe, JICKCH4Ko-rpaMaTH4Kc, TBOp6cHC lfJIl1
CCMaHTI14KC, ,lJ,OCJIC,lJ,HO nocuarpajy xao 6lfJIaTCpaJIHC 3HaKOBHC nojase.
1 Y pany: 0 psiholingvistickim osnovama opozicije .umutralspolja" kao mo-
gucnom konstitutivnom faktoru sistema semantickih kategorija. - Godisnjak Saveza dru-
stava za primenjenu 1ingvistiku Jugos1avije, Sarajevo, 1984, 7-8, CTp. 223-231; HCKH pas-
snjenaja 06JIH~H 're H~cje Ca~p)KaHH cy y KIhH3H: Jezik i prostor. -- Beograd: Cigoja -
XX vck, 1997.
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Tasso rne ce nojasr CeMaHTMqKe xareropnje orpaaasaaa nJIaHOM canpxaja
(yHMJIaTepaJIHa KOHIwnIJ,Mja CeMaHTMqKe xareropnje), np06JIeM osaasaaa-
IDa jezmacrsa raxaor canpzcaja M IDerOBMX 06JIMKa 06MqHO ce pemana
KOHIJ,enTOM (cPYHKIJ,MOHaJIHO-)ceMaHTMqKOr norsa.?
TIJIaH canpacaja ceMaHTlflIKe xareropnje 06MqHO je, aJIM He M 06aBe-
3HO, jeAHMM ,ll,eJIOM M3pa3MTMje rpaMaTMKaJIM30BaH, a xareropnjanno 3Ha-
qeIDe, OKO xojer je nJIaH canpzcaja cesraara-nce xareropnje opraHM30BaH,
zteo je canpzcaja BeJIMKOr 6poja jeAMHMIJ,a na pa3JIMqMTMM je3MqKMM HMBO-
MMa. Taxo, na npMMep, xareropnja nepCOHaJIHOCTM MMa M cMHTaKCMqKe
06JIMKe (xao IIITO cy 6e3JIMqHe peuennue, nnp, Ciiaea joj ce, Tpuu M CJI.)
M MOPcPOJIOIIIKe 06JIMKe (CBM 06JIMIJ,M rJIarOJICKe xareropnje JIMIJ,a), a M3-
pazcaaa ce M JIMqHMM 3aMeHMIJ,aMa, npMJIOIIIKMM M3pa3MMa (nnp. flo MOMe,
flo tueoue MTA.), M ApyrMM Cpe,ll,CTBMMa.
Cazrpacaj M 06MM ceMaHTMqKMX xareropnja nnje nornyno MCTM y
CBMM je3MIJ,MMa (nOIIITO cy KOHcPMrypaIJ,Mje ceMaHTMqKMX xareropaja pe-
3yJITaT eraojeaa-ncor BMl)eIDa M KaTeropM30BaIDa CBeTa). Kareropajanne
ceuaara-nce pa3JIMKe M3Mel)y jeaaxa KOjM cy cpnCKOM jesaxy reHeaJIOIIIKM
M TMnOJIOIIIKM najcponnnjn, a TO cy CJIOBeHCKM je3MIJ,M, 06MqHO cy, y IJ,e-
JIMHM nOCMaTPaHO, MaJIe.
Haxo ce ceMaHTMqKe xareropnje onnnxyjy uajaehav CTeneHOM ce-
MaHTMqKe onIIITOCTM sa onpeheay npenjaerny 06JIaCT (npOCTOp, speae,
oc06MHa, KOJIMqMHa, y3pOK, IJ,MJb MTA.),3 OHe ce Mel)yc06HO pasnuxyjy xa-
KO CTeneHOM onIIITOCTM TaKO M 06MMOM (aexe cy IIIMpe jep ofiyxsarajy
sehn 6poj nojasnax 06JIMKa, a ztpyre cy yzce), xao M npMpOAOM nesa ca
ztpyraa ceMaHTMqKMM xareropujaaa.t
3. CXBaTaIDe zra ceaanrasxa xareropnja MO)l(e na MMa BMIIIe on jen-
nor IJ,eHTPa unje HOBO. TIorJIeAM na TO nMTaIDe KOjM ce OBAe maoce npea-
2 Teopus rPYHKlfUOHaJlbHOU epauuamuxu. Beeoeuue. Acnexmyansnocms. Bpe-
MeHHa51 JlOKQJlU306aHHocmb. Takcuc. - OTB. pezi, A. B. Boanapxo. - Jlenaarpan: Hayxa,
1978. Ta reopaja <pyHKl.I,IIOHaJIHe rpavarmce passaja ce II npauea.yje II y HlI3Y npyrax pa-
nona, npe csera OHIIX <mjlI je ayrop A. B. EOHp,apKO.
3 TepMIIH aa TO aaaserse je yjenao II Ha3lIB uene ceMaHTIIQKC xareropnje, nnp.
npOCTOp, apesre, KOJIIIQI1Ha, npananaa.e, JIlIl.I,e, y3pOK IITp,., sa KOjC CC Y311Majy II Ha3I1BII
JIaTI1HCKOr nOpCKJIa: cuauujannociu (yace noxatuuenociu II oupexiuueuocun, iUeMUOPQJl-
HOciU,"K6aHiUUrPUKalfuja, u~ceCU6HOCiU, UepCOHQJlltOCiU, KaY3QJlHOciU IITp,.
4 fIojaM CCMaHTI1QKC xareropaje xao najonurrnjer ceMaHTI1QKOr canpxcaja, KOjl1 y
peQCHl1l.1,lI nofiaja pa3JII1Ql1Te nojaaae 06JII1Ke 11 rpaacdiopuauaje (nnp, upenasutuu YJlUlfY
11 uhu iipexo YJlulfe - ca IICTI1M npOCTOpHI1M 3HaQelheM, I1JIII H06eM6ap je XJlaOaH II Y HO-
eeM6PY je X/laOHO - ca I1CTI1M BpeMeHCKIIM 3HaQClhCM) y TOM norneziy BIIp,IIM xao y cy-
llITI1HI1 6JIlI3aK nojay CCMaHTWIKC ynore y TCOplIjlI CCMaHTI1QKIIX nanezca 11 nanezcae rpa-
MaTl1KC (ynop. Ch. Fillmore, The case for case, In Universals in Linguistic Theory, edited
by Emmon Bach and Robert T. Harms, pp. 1-88. New York: Holt, Rinehart & Winston).
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craarsajy noxyuraj na ce np06JIeM nOCTaBI1 1III1pe 11 na ce TaKBOM rnezm-
lIITy na OCHOBHa aprysrenraunja. Y reopnja <PYHKu,110HaJIHe rpaxrarmce
KOjOj je nesar zrao A. B. EOH,n;apK05 sa nojMoBHI1 canpacaj 6JII13aK OHOMe
KOjl1 je osne ofijaum.eu xao CeMaHTI14Ka xareropnja KOPI1CTI1 ce Ha311B
<PYHKu,110HaJIHO-CeMaHTI14KO rto.n,e 11 yxasyje ce na <PYHKu,110HaJIHO-Ce-
MaHTI14Ka norsa Mory 611TI1 jaxe I1JII1 cnafinje rpaMaTI1KaJIH30BaHa, npn
4eMy rpaaarn-nco jesrpo norsa npencranrsa a.eros ucurap, ,n;OK je crene-
HOM onanan,a rpaMaTI1KaJII130BaHOCTl1 113pa3a HeKOr CJICMCHTa norsa ozt-
peheua u.erosa y,n;aJbCHOCT ozt ueurpa 11 YKJbY4CHOCT Y neparpepnjy no-
rsa. Ilenrap rrorsa MO)KC 6l1Tl1 ja-re I1JII1 cnafinje 113pa)KCH (Tj. rpastaruxa-
JII130BaH), a jC,n;HO norse MO)KC I1MaTI1 H Bl1lIIC on jeaaor uearpa, nnp. rpa-
MaTl14Ka xareropaja 6poja I1 6POjCBl1 cy zrsa ueurpa y <PYHKu,110HaJIHO-CC-
MaHTl14KOM nOJbY KOJII14I1HC. Ilopen rora, CBaKO <PYHKu,110HaJIHO-CCMaH-
TH4KO nOJbC O,n;PCl)CHO je I1 pe4CHl14Hl1M ,n;eJIOM (cy6jcKaTCKI1M, oojexar-
CKI1M, npc,n;I1KaTCKI1M, a,n;Bcp6I1jaJIHI1M) xao Cl1HTaKCI14KOM ,n;OMI1HaHTOM
KOjOM CC 06114HO I1CKa3yje zraro KaTCrOpl1jaJIHO 3Ha4Cl-bC (nnp., y TOM no-
rnezry uenrap xareropnje TCMlIOpaJIHOCTI1 jc y npc,n;I1KaTCKOM ,n;CJIy PC4C-
HHU,C, a uearap xareropnje cou,l1jaTI1BHOCTI1 y a,n;Bcp611jaJIHOM ,n;CJIy I1T,n;.).
CaMO sa HCKa norsa Y3l1Ma CC zta je ,n;oMI1HaHTa KOJII14HHCKO-KBaJII1<pI1Ka-
TI1BHa, ztaxne CeMaHTl14Ka (imp. sa rpa,n;yCJIHOCT),6 lIITO je oztcrynan,e ozt
TC I1Ha4C Cl1HTaKCl14Ke KJIaCI1<pI1Kau,l1je.
Pa3HOBpCHOCT onuoca MCl)y jC3114Kl1M jeztmnntaaa, KaKO na nnany
l-bI1XOBOr cazrpzcaja TaKO I1 na nnany 113pa3a, ynyhyje na Bl1lIIC,n;I1MCH3110-
HaJIHOCT onnoca uenrap-neparpepaja y crpyxrypn CCMaHTl14Kl1X xarero-
pnja, y OKBHpy KOjC CC OBOM npl1JII1KOM xao Ba)KHl1jl1 nsnaajajy I1 HI1)KC
paaaarpajy O,n;HOCI1 uenrap-ncpadiepaja na CCMaHTI14KOM, MOP<P0JIO-
lIIKOM 11 Cl1HTaKCl14KOM rinaay, y CI1CTCMY jC3WIKI1X HI1BOa 11 y CI1CTCMY
spcra pe411, xao I1 na nparMaTl14KOM nnaay.
Tpanyenaocr ozmoca 113MCl)y ueirrpa 11 nepadiepaje MO)KC CC npn-
6JImKHO 113pa3I1TI1 nojMOBI1Ma yzcer I1 1III1pCr uenrpa, O,n;HOCHO 6JII1)KC I1 zra-
JbC nepnrpepaje, a y OKBI1PY nojc,n;I1HI1X Tl1nOBa ormoca "u,eHTap-ncpl1<pc-
pnja" nocroje y HCKI1M CJIy4ajcBHMa I1 y)KC ,n;I1CTI1HKU,l1jC.
4. Y csaxoj CeMaHTl14Koj xareropuja 06114HO ce Mal-bC HJIH BHlIlC
Y04Jbl1BO pa3JII1Kyje l-beH CCM a H T 11 4 K 11 U, e H Tap, y)l(l1 11 1I1l1pl1, H n.e-
aa CCMaHTI14Ka nepadiepnja, 6JII1)1(a H narsa. Y OCHOBHOM, u,eHTpaJIHOM
zteny xareropnje HaJIa3C ce je3114KC jC,n;I1HI1U.C y xojasra ,n;OMI1Hl1pa ,n;UTO
xareropajanno 3Ha4Cl-bC, a na ceMaHTI14Koj nepadiepaja HCTC xareropnje
cy je3H4Ke jeznmaue y Kojl1Ma je I1CTO xarcropnjarmo snaxen,e Mal-bC HJIH
5 B. pan y HanOMeHH 2.
6 MCTO, CTp. 34-36.
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amue 3aKJIOIheHO HCKRM ,n;pyrRM 3HaqeIhHMa. Taxo, aa npauep, xarero-
pHjaJIHO snanea,e JIH~a (npexa YJI03H y KOMYHHKa~lfjH, rj. npso, ,n;pyro
llJIH rpehe JIH~e), xoje ce y pe-rennun HajcKCnJIH~RTHRje ncxasyje
JIlflIHllM 3aMeHH~aMa (y)l(ll rpaMaTRqKR ~CHTap nepCOHaJIHOCTR) R
JIH1.JHHM rJIarOJICKRM 06JIR~llMa (umpa rpaua'nr-ncn uenrap rrepCOHaJIHO-
CTR, y cnpesn ca 3Ha1.JeIheM rJIarOJICKOr Ha1.JHIIa H speacna), yapyzcyje ce
y 3Ha1.JeIhRMa rroceCRBHHX 3aMeHH~a ca xareropajanaav 3HaqeIheM npn-
nanaa,a (6JIH)I(a uepnrpepaja rrepCOHaJIHOCTH), OCHOBHHM sa ceMaHTHqKY
xareropnjy nocecnnnocra, jep 3aMeHH~e nonyr uoj, iueoj HT,n;. 3Ha1.Je H
npananaa,e H JIH~e. Mehyran, y 3HaqeIhHMa pe-rennua ca T3B. KorHHTHB-
HHM peqHMa, O,n;HOCHO 3aMeHHqKHM mrraa.aua (Ko? Illtua? 'Iuju? Foe?
Kaoa? 3aLUi11o? H CJI.) JIR1.JHa KOMrrOHeHTa ("ja") nocrojn, aJIH je TOJIHKO
3aKJIOIheHa KaTeropHjaJIHHM 3Ha1.JeIhHMa neonpcheaocra H Mo,n;aJIHOCTH
na cauo rroce6HHM MeTo,n;OJIOlliKHM nocryrncou MO)l(e zta ce eKCrrJIH~Hpa,
nnp. Ko KYl1a? - "ja He 3HaM oco6y xoja xyua H xohy ,n;a MH ce HMeHyje
oco6a xoja xyua", 3601' 1.Jera cy yrnrrae pe1.JH na cavoj neparpepnjn xare-
ropnja rrepCOHaJIHOCTH, npnnanajyha OCHOBHllM ,n;eJIOM cnor 3Ha1.JeIha xa-
reropaja Mo,n;aJIHOCTH, a ,n;OHeKJIe H xareropnja ncoztpehcnocrn.
Y CTpyKTypH xareropnje KOJIH1.JHHe OCHOBHH 6pojeBH cy Haj1.JHCTHjH
H3pa3 ztaror xareropujanuor 3Ha1.JeIha, ,n;OK ce y onosmmja H3Meljy nep-
cPeKTHBHHX rryHKTyaJIHHX rJIarOJIa H HTepaTHBHHXrJIarOJIa (nnp. KYWlyi11U
npena KYl1Kai11u) MO)l(e BH,n;eTH KOJIHqHHCKO snanea.e ,n;OHeKJIe 3aKJIOIheHO
acnetctyannaa xao OCHOBHHM 3HaqeIheM, a na CJIHqaH Ha1.JHH 3Ha1.JeIhCKH
Mory zta ce paannxyjy H HeKH ansepfiajana, nnp. Jeouou je cepaiuuna do
ceciupe npeua Ilouexao 6u cepaiiiuna do ceciupe. "IIpaTenHx" saasea,a y
ceMaHTH1.JKoj crpyxrypn jenanaue xoja CBOjHM OCHOBHHM ,n;eJIOM npnnana
oztpeheaoj ceMaHTH1.JKoj xareropnju MO)l(e 6HTH nunre, a IhHXOBa cesian-
TH1.JKa R KOMyHHKaTHBHa cPYHK~Hja MO)l(e 6HTH jaxe HJIH CJIa6Hje narna-
ureua, 1.JHMe ce MO,n;HcPHKyje OCHOBHO, xareropajanno 3Ha1.JeIhe y naroj ce-
MaHTH1.JKoj CTpyKTypH.
tI,pyrHM pe1.JHMa, ceMaHTH1.JKe xareropnje ce y CBOjHM nepmpepnan
,n;eJIOBHMa ceMaHTH1.JKH yxpnrrajy H rrpennnhy (urro MO)l(e, aJIH He Mopa
HMaTH rpaMaTH1.JKH H3pa3), 3601' xera je nonexaa reunco yTBp,n;HTH xoje
xareropnjanao 3Ha1.JeIhe je y oztpehenoj cHHTaKCHqKoj KOHCTPYK~HjH
npnxiapao.
YKpIIITaIhe ceMaHTH1.JKHX xareropnja nnje KapaKTepHCTH1.JHO ca~o
sa IhHXOBy nepatpepnjy Hero H sa IhHXOB OCHOBHH neo (3601' nera HeMa
je3R1.JKHX jcznnrnua ca caxro je,n;HHM KaTeropHjaJIHHM 3Ha1.JeIheM), aJIH na
nepndrepaja ztaro xareropnjanno 3Ha1.JeIhe nocreneno npecraje zta 6y,n;e
)J.OMHHaHTHO nocrajyhn "rrpaTene" 3Ha1.JeIhe y ceMaHTH1.JKoj CTpyKTypR je-
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)],J1HlUJ,e xoja OCHOBHJ1M )],enoM npnnana nexoj ztpyroj xareropuja (B. rope
npuaep xareropnje nepconannocrn).
O)],HOCll 113Meljy uenrpa J1 nepndiepnje cevairrn-nce KaTCrOpJ1je, 611-
no zra CC nocuarpajy na CCMaHTJ1Y:KOM, neKCllY:Ko-rpaMaTJ1Y:KOM J1nll He-
KOM zrpyrosr nnany, rro npaanny ce HC Mory J13pa3J1TIi jC)],HOCTaBHJ1M xna-
CJ1<pllKalJ,J1jaMa 360r nocrojan.a senasor 6poja rrpCna3HJ1X ofinnxa. To je,
sanpaao, caao nojasnn cnyxaj onurmje Y:llIbeHJ1lJ,C zta je sa ozuroce Meljy
je3J1Y:KJ1M jenauauava pasna-nrrax HJ1BOa 06J1Y:HO xapaxrepacra-nra KOH-
ranyanaocr, ca MHOlllTBOM nocrynnnx J1 npenasnax cnysajeaa J13MCljy
OHllX KOjJ1 cy nonapaa linll TllrrliY:Hll, lllTO ce y KOrHJ1TllBHoj nnnrnacra-
ua )],OCTa ycneumo ofijauusaaa Mo)],cnOM CeMaHTJ1Y:KJ1X nporornnona.?
5. Y csaxoj ceraaarnnxoj xareropnja. raxohe MaIbe J1nJ1 BJ1lIIC
yOY:JbllBO, pasnaxyje ce IbeH r p a v a TIi Y: KJ1 u CHTap, y)l(J1 II mupn, II
n.ena rpanarnsxa nepnrpepuja, 6nli)l(a J1 ztarsa. Y rpavarn-rxa OCHOBHOM,
lJ,CHTpanHOM zteny xareropnje nanase CC je3J1Y:Ke jennaaue y KojJ1Ma je zia-
TO xareropnjanno sna-tea,e uajjase rpaMaTJ1KanJ130BaHO, a ua rparaa-
TllY:KOj neparpepnja J1CTe CCMaHTllY:Ke xareropnje cy jean-nee jezmnnue y
KojJ1Ma je J1CTO xareropajanno 3Hay:eIbe cnafinje rpaaaraxanasosano, 0)],-
HOCHO BJ1111C neKCJ1KanJ130BaHO.
Fpaaaraxanasoaanocr CeMaHTJ1Y:KllX xareropnja ornena ce Ii y CTe-
neay npJ1CYTHOCTJ1 <popManHJ1X Ii CeMaHTJ1Y:KJ1X ofienexqa rpaMaTJ1Y:KJ1X
xareropnja y jeztaannaaa onpehene CCMaHTllY:KC xareropnje. Ha <popMan-
HOM nnany TO cy xapaxrepacrusua Mop<ponOlllKJ1 II CllHTaKCJ1Y:KJ1 06nJ1-
lJ,1l, a na ceMaHTllY:KOM nnany TO cy npenoanarrsnaa cnojcrsa rpaxra-
ra-ncor 3HaY:CIba xao lllTO cy 06aBC3HOCT naror 3HaY:CIba sa mnpoxy xnacy
je3J1Y:KJ1X jenaaana (nrrp. 3HaY:CIbe 6poja xao paanaxoaatse jcnanne 0)],
MHO)l(llHe 06aBe3HO je sa HCKonliKO BpCTa PCY:J1), perynapnocr ozmoca
ynyrap enesrenara raxsor aaa-ren,a (y cprrCKOM jC3J1KY - jeznnma npexra
MHO)l(llHJ1, rrep<peKTJ1BHOCT rrpesia liMncp<peKTJ1BHOCTJ1, npao nJ1lJ,C npexia
ztpyrosi, npso Ii ztpyro naue npexia rpehesr J1T)],.), xao II perynapaocr 06-
nasa li3pa)l(aBaIba .raxaor sna-reu,a (saauen,e je yronnxo Bl1111e rpasrara-
KanJ130BaHO yxomnco je Bl1111e 06nliY:Kll Tl1n1l311paHO (- jeaunua llnl1
MHO)l(l1Ha ucxaayje ce rrpe csera <pncKCl1joM, nep<PcKTllBHOCT mIll llMnep-
<pCKTllBHOCT Bl1)],CKliM CY¢liKCl1Ma, a MaIbC perynapno Ii npcdnnccnaa J1nli
cynnerasno J1T)],.).8
7 B. IHIp. R. Taylor, Linguistic Categorization - Prototypes in Linguistic Them)'.
- Oxford: Clarcdon, 1989.
8 IT. Ilanep, 0 rpaMaTHt.IKOM 1Hat.IeIbY. - )[{U6U jesuuu, 1988, XXX, 1--4, CTp.
10-16.
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5.1. Bynyhn na rpaxrarmca y y)KeM CMl1CJIY l1Ma MOP<P0JIOIllKl1 11
Cl1HTaKCl1lJ.Kl1 neo (y3 CBy yCJIOBHOCT TaKBOr pasrpannsasas,a) yMecHo je
HalJ.eJIHO pa3JIl1KOBaTl1 MOp <p 0 JI0 III K 11 U,e H Tap on Cl1HTaKCl1lJ.KOr
uenrpa CeMaHTl1lJ.Ke xareropnje. Taxo je, aa npaaep, xareropnja 6poja
(caarynap/rmypan), xao rpaaara-ncn uenrap xareropnje KOJIl1lJ.l1He, rrpe-
BaCXO,ll,HO MOPcP0JIOIllKe npapone (Cl1HTaKCa xareropaje 6poja omena ce
yrJIaBHOM y xoarpyeaunja), ,lI,OK CeMaHTl1lJ.Ka xareropnja npocropa (=
cnauajannocr) HeMa MOP<P0JIOIllKl1 uenrap, aJIl1 l1Ma pasnajene CHHTaK-
Cl1lJ.Ke 06JIl1Ke, nocefino y l1MeHcKoj rpyrrl1, a ceMaHTHlJ.Ka xareropaja
areHTl1BHOCTl1/rrau,l1jeHTl1BHOCTl1 HMa H MOPcP0JIOIllKl1 uenrap (y MOP<PO-
JIOIllKOj xareropajn craa.a) H Cl1HTaKCl1lJ.Kl1 ueurap (y najarean), ITa H
TBOp6eHl1 uenrap (nomina agentis I nomina patientis). Ilpoysasaa.a ce-
MaHTHlJ.Kl1X xareropnja rro csaxoj ozt Tl1X rpavarasxax ,lI,l1MeH3Hja noxa-
syje xoje cy on lDl1X 11 Y KOM creneny npncyrae y CTPyKTypHnare xarero-
pnje, noxasyje crenea lDHXOBe 113pa)KeHOCTl1 xao rpaxiara-ncax xareropn-
ja ynyrap CeMaHTl1lJ.Kl1X, 11 06JIl1Ke onaztaa.a lDl1XOBe npacyruocra y CJIa-
6Hje rpaMaTHKaJIH30BaHHM je3HlJ.Kl1M jenanauaaa, anyha on uenrpa xa
nepudiepajn ceMaHTHlJ.Ke xareropnje, najsan noxasyje crenen H 06JIl1K
nozrynaparsa HJIH nenonynapaa,a MOP<P0JIOIllKOr, rsopoeaor 11 CHHTaK-
CHlJ.KOr uenrpa y ceMaHTHlJ.Kl1M xareropnjaaa y u,eJIl1HH l1JIH y nojenanaa
lDHXOBHM ,lI,eJIOBHMa.
5.2. C H H T a K CH lJ. K H U,e H Tap CeMaHTl1lJ.Ke xareropnje HaJIa3H
ce y CTpyKTypH pexenaue, rrpH lJ.eMy je peseanua ozipehena O,ll,HOCOM
npeaa pe-ru, Cjenne crpaue, H npeva rexcry, C ztpyre CTPaHe. Kao IllTO je
cPoHeMa MHHHMaJIHa jeaaxsa jennnaua xoja MO)Ke 611TH MopcPeMa (nnp.
Of) HJIH neo MopcPeMe (nnp. o-uai, 11 xao IllTO je MopcPeMa MHHHMaJIHaje-
3HlJ.Ka jeztaauua xoja MO)Ke 6HTH pes (anp. Oil) HJIH zieo pesn (unp. oil-a),
a pe-r - MHHl1MaJIHa jcaasxa jeznmana xoja MO)Ke 6HTl1 pesenaua (nrrp.
Of, Oul, Oouaxl, Ceuhe.i HJIH neo peneuaue (anp. On je oeoe, j{O/la3UM
oouax, Caoa pauo ceuhei, TaKO je 11 peseunua (xoja nocraje HCKa3 xana
ce ynorpetin C KOHKpeTHl1M KOMyHHKaTHBHHM u,HJbeM y KOHKpeTHoj ro-
BOpHOj cnryauaja) MHHHMaJIHa je311lJ.Ka jezmaana xoja MO)Ke npeztcra-
BJbaTH ayrononan TeKCT (nnp. Kouau oeno xpacus HJIH neo TeKCTa (nnp.
Ko Ilene 6paiUa sa 6paiUa, xohe iuyhuua sa eocuooapai, ,lI,OK TeKCT caM aa
ce6e MO)Ke npencrasrsaru caao zteo nncxypca yaeror xao ,lI,l1HaMl1lJ.KH
CXBaneH TeKCT sajezmo ca nparMaTHlJ.KHM yCJIOBHMa n.erose ynorpefie,
aJIH He H casr ,lI,HCKypC.
Pa3JIHlJ.HTa CXBaTalDa crpyxrype pe-iennue (HJIl1 pa3JIHlJ.HTH lDeHH
acnexru KOjH ce y THM CXBaTalDHMa crasrsajy y npmr I1JIaH) najy pa3JIH-
lJ.HTe pesyrrrare y onpehnnaa.y CHHTaKCHlJ.KOr uenrpa nexe xareropnje,
aJIH ce caxia MorynHocT jane HJIH CJIa6Hje CHHTaKCHlJ.Ke u,eHTPl1paHOCTH
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ceMaHTHqKHX xareropnja THMe He ,lJ,OBO,lJ,H y mrraa,e. Ha npnuep, y Teo-
pnja cPyHKIJ;HOHaJIHe rpauaraxe A. B. EOH,lJ,apKa cPYHKIJ;HOHaJIHO-CeMaH-
THqKa norsa oztpehyjy ce, nopezt OCTaJIOr, npesra TOMe zta JIH ce ua CHH-
TaKCHqKOM nnany ocrsapyjy rrpBeHCTBeHO (HJIH HCKJbyY:HBO) Y cyojexar-
CKOM, 06jeKaTcKOM, rrpe,lJ,HKaTCKOM HJIH a,lJ,Bep6HjaJIHOM neny pevennue.?
,ll,aJbe he ce, H3 npyxxajer yrna, yxparxo pa3MOTPHTH OCHOBHH cnyxajena
xaaa je CHHTaKCHqKH IJ;eHTap ceeraarnuxe xareropnje apryvenrcxa zteo
pexenaue, rrpe,lJ,HKaTCKH neo pexenaue, HJIH aprysteurcxo-npennxarcxa
penena-nra IJ;eJIHHa.
Kao nrro je rr03HaTO,10 ceMaHTHqKa CTPyKTypa pesenaue (= rrporro-
3HIJ;Hja) opranasosana je OKO npezmxara (= ceMaHTHqKH npemrxar), KOjH
06HqHO HMrrJIHIJ;Hpa ,lJ,0 qeTHpH aprysreara. Y npezmxary je onpazcen od-
HOC H3Mel)y enexrenara nexe caryauaje, a y apryvemy OHO lIITO ce CMa-
TPa KOHKpeTHHM HJIH arrCTpaKTHHM yl[eCHUKOM y TOj cHTyaIJ;HjH. Taxo y
peqeHHIJ;H Ceciupa iiuuie flUCMO rrpe,lJ,HKaTCKH H3pa3 uutue oanasaaa 0,lJ,-
HOC H3Mel)y ysecaaxa y TOM O,lJ,HOCy, 03HaqeHHX aprynearcxaer H3pa3HMa
ceciupa H flUCMO, xao lIITO y peqeHHIJ;H Bepa l[UHU uyoa rrpe,lJ,HKaTCKH H3-
paa l[UHU osnauaaa O,lJ,HOC H3Mel)y y-recnnxa Y TOM O,lJ,HOCy, 03HaqeHHX ap-
ryMeHTcKHM H3pa3HMa eepa 11 uyoa, a y pey:eHHIJ;H Kauaeetee ciueapa
nepeosy rrpe,lJ,HKaTCKH H3pa3 ciueapa oanaxasa O,lJ,HOC H3Mel)y yxecmnca y
TOM O,lJ,HOCy 03HaqeHHX apryMeHTCKI1M H3pa3HMa «auueetee 11 uepeosy,
npa qeMy apryaearcxa H3pa3 MO)l(e HMaTH H 06JIHK KJIay3e, nnp, Kaoa
HeKO U/lU neiuiuo KaCHU, mo ciiieapa uepeosy, ,lJ,OK y rrpOCTOJ peqeHHIJ;H
apryxearcxn H3pa3 06HqHO HMa 06JIHK HMeHCKe rpyrre, rj. CHHTarMe qH-
ja je KOHCTI1TyTHBHH qJIaH I1MeHHIJ;a HJIH nexa ztpyra pes y cPyHKIJ;I1jH
HMeHHIJ;e, a rrpe,lJ,HKaTCKH H3pa3 caztpaca, aKO pe-tenaua HI1Je eJIHrrTHqHa,
JIHqHH rJIarOJICKH 06JIHK rrYH03HaqHOr rJIarOJIa (nnp, Ileiuap KOHmpO.flU-
LUe upouseooey; HJIH HerrYH03HaqHOr rJIarOJIa (anp. Ileiuap epiuu KOH-
iupony upouseooa, Ileiuap je «oniiiponop 11 CJI.).
CeMaHTHqKe xareropnje ce npexra xparepajyvy IJ;eHTpa y TaKO
cxaaheaoj CTpyKTypH pesenaue ztene na: (a) OHe xoje canpzce xareropn-
janay HHcPopMaIJ;Hjy rrpeBaCXO,lJ,HO 0 O,lJ,HOCy H3Mel)y y-recnaxa y uexoj CI1-
TyaIJ;HjH, peaJIHI1X HJIH cPI1KTHBHI1X, KOHKpeTHHx HJIH anCTPaKTHHx, H xoje
cy y TOM CMHCJIy npezuncarcxe xareropnje, Jep cy rpaMaTHKaJIH30BaHe
rrpBeHCTBeHO (aJIH He HCKJbyqHBO) Y OKBHpy pexena-nror rrpezmxarcxor
I13pa3a, nnp, TeMnOpaJIHOCT, acneKTyaJIHOCT HJIH MO,lJ,aJIHOCT; (6) OHe xoje
canpzce xareropnjanny I1HcPopMau,Hjy 0 yqeCHI1IJ;I1Ma (KoHKpeTHHM, an-
'} B. pan y HanOMeHH 2, CTp. 34-36.
10 B., aa npasrep, 0 TOMe y pany 3. TOnOJll1fbCKe, Ilepudipaciuuuuu upeoutcaiuctcu
U3pa3U Ita Me~YC/106eHCKuMpenauujaua (JY)l(HOCJIOBCHCKI1 <pHJlOJlOr, XXXI, 1982, CTp. 36).
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CTpaKTHMM MT~.) O~HOCa y HCKOj caryauaja, M KOjC cy Y TOM CMMCJIy ap-
ryMcHTcKC xareropnje jcp CC ocrsapyjy npBCHCTBCHO y apryaenrcxna
M3pa3MMa, nnp, JIOKaTMBHOCT, Kay3aJIHOCT, aHMMaTHOCT; M (B) xareropnje
xojasra cy yrJIaBHOM nO.ujC~HaKO ofiyxsaheaa MO~HOC H yqCCHH~M KOjM Y
n.era yJIa3C, rj. PCqCHMqHC xareropaje jcp jc ~OMCH IbMXOBC rpasraraxa-
JIH30BaHOCTM na CeMaHTMqKOM nnany nena nponosnuaja, a na cPopMaJI-
HOM nnany ueo pesenasua H3pa3, nnp, najaresa, KOMnapaTllBHOCT.
Crenen npMna~HOCTM uexe cexratrrauxe xareropnje jennox O~ ra
TpM runa npencraarsa crenen M BpCTy n.ene CMHTaKCMqKe ~eHTpHpaHO­
CTM, Taxo je, aa npauep, TeMnOpaJIHOCT ceMaHTHqKa xareropnja ca npn-
MapHO npe~MKaTCKMM CMHTaKCMqKMM ~eHTpOM 3aTO UITO ce najjaxe rpa-
MaTMKaJIM30BaHa BpeMeHCKa snasea,a ucxasyjy rJIarOJICKMM BpeMeHCKMM
06JIM~MMa, KOjH cy caCTaBHM neo npennxarcxor aspasa. Ilopen rora, TeM-
nopanna JIOKaJIM3a~MjaCC acxasyje M M3BaH npemncara, nnp, MMeHCKHM
rpynaxra xao 06JIM~MMa rrpeznncarcxor nspasa (lla UOttefUKY upeoaeatea,
fUOKOM neiua, iiocne KUlUe M CJI.). AHMMaTHOCT je, na npmaep, THnMqHa
xareropnja ca apryxrerrrcxav CMHTaKCHqKHM ~eHTpOM jep IheH rpava-
TMl.IKM ueirrap l.IMHM rpasrarnaxa xarcropnja ,,:>KMBO/He:>KMBO", xojy y cpn-
CKOM jC3MKy MMajy MCKJbYl.lMBO MMeHH~e MyIIIKor pozta y je~HMHM (a MMe-
HM~C cy KOHCTMTyTMBHM eJIeMeHTM MMeHCKe rpyne xao nepe-ienn-nror 06-
JIMKa aprynearcxor nspaaa). KOMnapaTMBHocT ce MO:>Ke Y3eTM xao npa-
Mep cexraaravxe xarcropnje qMja nornyua CMHTaKCMqKa peanasauaja
ofiyxsara M npe~MKaTCKM M3pa3 M aprynearcxe nspase, imp. Bpaiu je eu-
lUU oo ceciupe (npn qeMy arpnfiyrcxa yrrorpefia KOMnapaTMBHor 06JIMKa,
nnp, Hu:JICU uepauu oanu ey uan.e «oiueea, npencraarsa CMHTaKCMqKM ne-
pMBaT, O~HOCHO HOMMHaJIM30BaHM rpancrpopa pe-renaue KOjOM cy aspa-
:>KeHll KaKO caM KOMnapaTMBHll O~HOC TaKO M yqeCHM~M y IbeMY).
5.3.fpaMaTMl.IKM u e n r a p y IIIMpeM CMMCJIy y crpyxry-
pn HCKe CCMaHTMqKC xareropnje, xao IIITO CC M3 npeTXO~HO pe-reuor MO-
:>KC 3aKJbYl.lMTM, O~PCljCH jc IbeHOM sacrynrseaomhy na pa3JIHl.IMTMM je-
3Ml.IKMM HMBOMMa, IIITO CC paanaxyje O~ xareropnje ~O xareropaje. )l,py-
rMM pe-nma, oztpehena xareropaja seaaaa je sa onpehena j e 3 H q K M
H 11 B 0 xao CBOj uenrap y cacrexry je3MqKMX HMBoa. Ha npaaep, cnann-
jaJIHOCT, xao IIITO je peseno, HCMa nocetian MOPcP0JIOIIIKM M3pa3, MO~aJI­
HOCT ce uspaacasa M MOPcP0JIOIIIKMM, M CMHTaKCMl.IKMM, M TBop6eHMM, M
JICKCMqKMM CPC~CTBMMa, ~OK Je aa TCMnOpaJIHOCT MaIhe KapaKTepMCTMqHO
MCKa3MBaIbe ztaror xareropnjanaor snaxea,a TBop6eHMM 06JIM~MMa, a sa
aHMMaTHOCT TaKBa MorynHocT yonurre HC nocrojn MT~. II KBaHTMcPMKa~M­
ja llMa MOPcP0JIOIIIKC, CllHTaKCMqKe, TBop6eHC 11 JICKCMl.IKe 06JIMKe nspa-
»casaa,a, yxn.y-ryjyhn cPpa3COJIOIIIKC, aJIM cy HCKM IhCHM 06JIM~M paasnje-
auja, a HeKI1 CJIa6Mjc pa3BMjeHI1. Ha npmrep, MOPcP0JIOIIIKM M3pa3 KBaH-
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TM<pMKalJ,Mje jecre rpaaaruaxa xareropnja 6poja, C cPJIeKTI1BHI1M M KOH-
rpyeHlJ,I1JcKI1M 113pa30M, aJIM ce 11 y CTPyKTypl1 I1MeHl1qKe ocuose, na npn-
Mep, Mory nahn MOp<peMe C KOJIMqMHCKMM 3HaqeIbeM (yrrop. epahau-uu-e
npesra epahau-e-u, rne je M aqnncc -UH- y cnurynapy jacaa Cl1rHaJI jen-
HMqHOCTI1, nopen CI1HryJIapCKOr HyJITOr HaCTaBKa 11 CJI.). Kao xapaxrepa-
CTIPIHI1 npaxrepa CMHTaKCMqKe KBaHTM<pMKalJ,Mje Mory ce, y OKBMpy rrpo-
CTe pe-rennue, Y3eTM cneumpasne KOHCTPyKlJ,Mje ca fipojeanaa y MMeH-
CKOj rpynn (anp. oea ciuyoeniua / ueiU ciayoenaiua), a y OKBMpy CJIO)l(eHe
pesenaue 3aBMCHe KJIay3e ca 3HaqeIbeM Mepe 11 crenena (nnp. OCiUa6WLQ
My je iUO./lUKO, KO./lUKO je iupaocuo). IIpMMepM JIeKCeMa ca KOJIMQI1HCKMM
3HaqeIbeM cy, rrpe csera, 6pojeBM M yonurre fipojenne pe-ra (d6ojKa, d60-
ciupy«, oeapeo MTA.), a nocrojn M BeJIMKM 6poj <ppa3eOJIOrM311paHI1X CI1H-
TaKCI1QKI1X CTPyKTypa sa I1CKa311BaIba KOJIl1ql1He (nnp. Ita cedMOM uetiy,
iUywiUa U iUMa, HU sa ne« 11 CJI.).
5.4. Pa3JIl1Ke 113Mel)y uenrpa 11 nepmpepaje neke ceMaHTI1QKe xare-
ropnje ncnorsasajy ce 11 na nnany n.eue 3acTyrrJbeHOCTM y rrojeAI1HI1M sp-
CTaMa peQI1, xao JIeKCI1QKo-rpaMaTMQKI1M KJIaCaMa KOJe cy OCHOBHI1 HOCI1-
OlJ,11 aspazcaaarsa zrare ceMaHTI1QKe xareropnje. Bpcre peQI1, xoje, xao
IIITO je rr03HaTO, HI1CY I1CTe sa CBe jesaxe, nextajy ornnrenpaxaahene
npauuane KJIacM<pI1KalJ,l1je HI1 y 60Jbe rrpoYQeHI1M je311lJ,I1Ma, a y KJIaCI1-
<pI1KalJ,l1jaMa xoje cy MaIbe-BI1Ille TPaAI1lJ,110HaJIHe xparcpajywu 113ABaja-
Iba rrojeAI1HI1X spcra peun HI1CY caao CeMaHTI1QKM, HI1TM cy AOCJIeAHO 11
jezmaxo sacrynrseaa y CBI1M spcraxa. Hrrax, aKO ce, MaKap 11 yCJIOBHO,
OCJIOHMMO na AeCeTOQJIaHY KJIaCI1<pI1KalJ,l1jy, KaKBa je MaIbe-BI1IIIe yotinsa-
jena y rpaaaraxana CJIOBeHCKI1X jesnsa, sanaacaao zta je aesa nojezmnax
ceMaHTI1QKI1X xareropnja ca rrojeAMHI1M BpCTaMa peQI1 yOQJbMBl1ja, a C
ztpyrusra - MaIbe YOQJbMBa. Ha npmrep, 3aMeHMQKe peQI1 cy, 360r xpaja.e
yorrIIITeHOCTM CBOjl1X ananen.a, peQI1 xoje Haj6JII1)1(e penpeserrryjy cesran-
TMQKe lJ,eHTPe sehaae ceMaHTI1QKI1X xareropnja (anp, JII1QHe 3aMeHMlJ,e
penpeserrryjy rrepCOHaJIHOCT, npncaojue 3aMeHMlJ,e - rrOCeCI1BHOCT, yrnrr-
He 3aMeHMlJ,e - I1HTepOraTI1BHOCT, KOJII1QI1HCKe 3aMeHI1lJ,e - KBaHTM<pI1Ka-
uajy 11 CJI.).l1 C npyre CTPaHe, 6pojeBI1 xao BpCTa peQI1 npeztcraan.ajy y
lJ,eJII1HI1 JIeKCI1QKo-rpaMaTI1QKI1 ueurap xareropnje KOJII1QI1He, pesue cy
BeJII1KI1M AeJIOM CrrelJ,MjaJIM30BaHe aa MOAaJIHa snasea,a, rJIarOJII1 npseu-
CTBeHO sa acrreKTyaJIHOCT, TeMrrOpaJIHOCT, MOAaJIHOCT 11 areHTMBHOCT/rra-
11 Monene cevaara-ncax cacresia 3aMeHlllfKllX pe-nt xao pe-ru xareropajanaor
3Ha<Iefha npe~J10)l(110 caM y pa~OBI1Ma: Zamenicki prilozi (gramaticki status i semanticki ti-
povi). - Novi Sad: Institut za strane jezike i knjizevnosti, 1983; 3a.MCIIU'1KU UpWlO3U J'
cpucxoxpeaiucou, pyCKO.M U fiO/bCKOJ'v/ jC3UKy. - Eeorpan: I1HCTllTyT sa CpnCKI1 jC3I1K,
1988; 0 CCMaHTHtlKOM CllCTCMY saueaaua Y cpncxoxpaarcxov jC311KY (y nopehen.y ca py-
CKI1M). - 360pHUK Maiuuue cpiicxe sa cnaeuciuuxy, 1987,33, cTP. 79-103.
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~HjeHTHBHOCT HT,ll.. Ilocrojan.e JIeKCH4KO-rpaM3TlPIKOr ueurpa CCMaH-
TH4KC xareropaje y cacresry BpCTape4H He nonpaayucsa HHTH HCKJby4y-
je nocrojan.e MOpepOJIOlllKOr H CHHTaKCH4Kor ~CHTpa HCTC xareropnje. Ha
npmaep, H3pa)KaBaIhC HHcTpyMeHTaJIHOCTH Be3aHO je npe caera sa HMCHH-
ue H npennore, npa 4eMy HHCTpyMCHTaJIHOCT HCMa MOP<P0JIOlllKH uenrap
(jep He nocroja MOP<P0JIOlllKa xareropaja HHcTpyMeHTaJIHOCTH), a HMa
uajxeurhe CHHTaKCH4KH H3pa3 (HMeHCKe rpyne xao apryaenrcror H3pa3H).
Y naran.y cy O,ll.HOCH xoje y CBaKOM je3HKY H sa csaxy xareropajy rpefia
noce6HO yTBpfjHBaTH.
6. Y3a CBe TO H3,ll.H<pepeH~HpaHOCT uenrpa H nepndiepaje cesran-
TH4Ke xareropnje nocrojn H na nparMaTH4KOM nnany, 360r xera ce MO)Ke
rOBopHTH 0 n par MaT H 4 K 0 M u e H T P Y (H nepadiepajn) ceMaHTH4Ke
xareropnje. 3a jezme ceMaHTH4Ke xareropnje nocefiuo cy Ba)KHe cnrya-
THBHC OKOJIHOCTH IhHXOBe ynorpefie (nnp. sa MO,ll.aJIHOCT), nox je sa nexe xa-
reropnje raj MOMCHaT 4clllhe y npyroer nnany (arrp. sa cna~HjaJIHOCT, xao
aspaacaaaae npocropanx saaseu,a, HJIH sa aHHMaTHocT). Taxo je, na npa-
MCp, sa CBC spcre ,ll.HpeKTHBHHX 3Ha4CIha nparMaTH4KH uenrap - caroaop-
HHK, a sa CBe spcre excnpecnanax KBaJIH<pHKa~Hja- rosopno JIH~e. Y TOM
CMHCJIy ceMaHTH4Ke xareropnje noxasyjy Mefjyc06He pa3JIHKe H ca CTaHOBH-
urra O,ll.HOCa M3Mefjy IhHXOBor nparnarn-ncor uerrrpa H nparnara-nce nepn-
epcpMje, y xojy YJIa3e CBH OHH JIeKCH4Ko-rpaMaTH4KH 06JIH~M uspazcanaaa
nexe CCMaHTH4Ke xareropnje KOjH cy MaIhe nparMaTH4KH OCeTJbHBH, nnp.
6pOjCBH, nehnaa npaneaa H npanora, MHorH npe,l.J.JI03H nrn,
7. Hneja 0 nOJIH~cHTpH4HOCTH ceMaHTH4KHX xareropaja ce, napan-
HO, He ncupnn.yje ,ll.aTHM npernenou IhHXOBHX Ba)KHHjHx CCMaHTH4KHX,
rpaMaTH4KHX M JIeKCM4Ko-rpaMaTH4KHX ,ll.HMeH3Hja H npyrnx uearapa H
neparpepnja, 113JIO)KeHa CJIHKa eras-a MOrJIa 6H ce H30111TpHTH yrspluraa-
IhCM H npyrax, y)KHX uenrapa y crpyxrypaua ceMaHTM4KHX xareropnja,
IhHXOBe xajepapxnje M yonurre Mcfjyc06HHX O,ll.HOCa, 6HJIO y norneny CTe-
nena onurrocrn nojezmaax uenrapa, 6HJIO y nornezty creneaa IhHXOBor
nonyzraparsa M nenoztynapaa,a y HCTOj ceMaHTH4Koj xareropnja, npn xe-
My 6H neha CTcnCH nO,LJ;y,LJ;apHOCTH 3Ha4HO ,LJ;a ce onurra xonrparypauaja
,LJ;aTe CCMaHTH4Ke xareropnje O,LJ;JIHKyjC H3pa3HTHjoM uenrpapaaonrhy
(unp. TCMrrOpaJIHOCT jc opraansoaaaa rrpBCHCTBCHO OKO rJIarOJIa xao sp-
CTe pe-ru, O,LJ;HOCHO OKO rJIarOJICKe Mop<pOJIOrHje H CHHTaKCC), ,LJ;OK 6H Ma-
IhH crenen nO,LJ;y,LJ;apHOCTH H3Mefjy pa3JIM4HTMX uenrapa ceMaHTH4KHX xa-
reropuja 6MO 3HaK IhCHe CJIa6Hje uenrpnpanocru (nnp. arenrnnnocr/na-
lI,HjeHTMBHOCT, B. npanepe y T. 5.1).
,ll,oCa,LJ;alllIhe xouuenunje uetrrpa ceMaHTH4Ke xareropnje cy yxce O,LJ;
M3JIO)KCHe jep ce y IhHMa HMa y BH,LJ;y cauo rpaMaTM4KH neirrap, a nOJIH-
~eHTpH4HOCT ce CXBaTa xao MoryhHocT ,LJ;a CCMaHTH4Ka xareropnja, O,LJ;HO-
840 JY)f(HOCJIOBeHCKlf <plfJIOJIOr LVI (2000)
CHO cPYHKl.I,II0HaJIHO-CCMaHTlIqKO norse I1Ma BI1111C ozt jenner rpaaarnxxor
l.I,CHTpa (imp. rrOCCCI1BHOCT y CJIOBCHCKI1M jC3I1l.1,I1Ma).
IIp06JICM l.I,CHTpa 11 neparpepaje CCMaHTI1QKC xareropaje, nopezt OB-
zte 113JIO)l(CHOr cxaaran.a 0 BI1111C,n:I1MCH3110HaJIHOCTI1 Tor ozmoca, I1Ma 11
ztpyry crpany, xoja OBOM rrpl1JII1KOM ,n:0611ja caxro HCKOJII1KO HarrOMCHa.
Ilopezt HY)l(HOCTI1 zta CC ncmrryje urra npencraarsa CCMaHTI1QKI1, MOPcPO-
JIOlllKI1, CI1HTaKCI1QKI1 I1T,n:. l.I,CHTap ynyrap HCKC CCMaHTI1QKC xareropnje
jenaaxo jc Ba)l(HO I1Crrl1TI1BaTI1 carey xareropnjy xao MorYllHI1 l.I,CHTap y
O,n:HOCy na ztpyre CCMaHTI1QKC xareropnje y CMI1CJIY pasnaxoaaa.a I1HTpa-
KaTCrOpl1jaJIHOr l.I,CHTpa on I1HTCpKaTCrOpl1jaJIHOr l.I,CHTpa. Haasre, aKO 113-
pa3l1TO CpO,n:HC CCMaHTI1QKC xareropaje Mory zta QI1HC KaTCrOpl1jaJIHI1
KOMrrJICKC (IllTO jc raxohe nneja A. B. Bonzrapxa), ouna CC y TOM xarero-
pl1jaJIHOM KOMrrJICKcy nojenaae xareropaje Mory pa3JIlIKOBaTl1 upexa TO-
MC KOJII1KO cy penpeaenrarnnae sa ,n:aTI1 KaTCrOpl1jaJIHI1 KOMIIJICKC (I1JII1
CC Mory 113,n:BajaTI1, oner xao uenrap, npexia HCKOM ztpyroxr xpurcpajysry,
nnp. nperaa creneny CJIO)l(CHOCTI1, IIpCMa creneuy rpaMaTI1KaJII130BaHO-
CTI1 caor uenrpa IIJIII na HCKI1 npyrn HaQI1H). Taxo, aa npaxtep, y xarero-
pl1jaJIHI1 KOMrrJICKC KaY3aJIHOCTl1 YJIa3e nopen KaY3aJIHOCTl1 y y)l(CM CMI1-
CJIy II KOH,n:l1l.1,II0HaJIHOCT, TCJIWIHOCT (= cPI1HaJIHOcT) 11 KOHl.I,CCI1BHOCT, a
Kay3aJIHOCT y y)l(CM CMI1CJIY je l.I,CHTap ztaror KaTCrOpl1jaJIHOr KOMrrJICKCa
C 063l1pOM na Ql1lbCHl1l.1,y zta cy ztpyra KaTCrOpl1jaJIHa sna-ren.a Tor KOM-
rrJICKCa xao CJIO)l(CHl1ja 113Bc,n:eHa 113 npasor Kay3aJIHOr anaxen,a, a He 06p-
HyTO. Ta TC3a 611, pasyae CC, rpefiano zta fiyztc nozmprnyra TCMeJbHoj ana-
JI11311, xao 11 rrp06JIeM l.I,CHTpa ,n:pyrl1X KaTCrOpl1jaJIHI1X KOMrrJICKCa, anp,
Mo,n:aJIHOr HJII1 reunopanno-acnercryannor.
To 611 narse BO,n:I1JIO aaxrsy-ucy zra O,n:HOC uenrap/nepaqiepaja Hl1jC
caxio on CYlllTI1HCKOr ana-raja sa YTBpl)I1BalbC KOHcPl1rypal.l,l1jc rrojezmnnx
xareropnja nero 11 sa yraphasaa,e xomparypaunje KaTCrOpl1jaJIHI1X KOM-
nnexca rra 11 CI1CTCMa CCMaHTI1'lKI1X xareropnja y l.I,CJII1HI1, npn QCMy Me-
CTO l.I,CHTpa MO)l(e zta CC Melba y 3aBl1CHOCTl1 ozt ,n:I1MCH3I1jC y KOjOj CC IIPO-
6JIeM nocnarpa, lllTO jc, HapaBHO, TC3a xoja 3aXTCBa ztan.a I1Crrl1TI1Balba.
